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MATA KULIAH : Mahasiswa dapat menjelaskan pengetahuan tentang pentingnya statistik dalam penelitian bidang ilmu, maupun pendidikan, dan  
mampu mengaplikasikan metode statistika baik secara deskriptif maupun inferensial, serta dapat menyelesaikan soal-soal yang  


























1. Metode Ilmiah dan 
Kebenaran Ilmiah  
2. Pengertian statistik 
dan statistika 
3. Fungsi Statistika 
4. Ruang lingkup 
Statistika 









Jelaskan apa yang dimaksud 
dengan: 
1. Metode Ilmiah dan 
Kebenaran Ilmiah  
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dalam bentuk tabel 
sehingga lebih 
informatif dan mudah 
diinterpretasikan 
1. Distribusi Frekuensi 
dan Frekuensi 
Relatif 
2. Distribusi Frekuensi 
Kumulatif dan 
Kumulatif Relatif 











Dari data mentah yang 
diberikan, buatlah:  
1. Daftar distribusi 
frekuensi dan frekuensi 
relatif 
2. Daftar distribusi 
frekuensi kumulatif dan 
kumulatif relatif 
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informatif dan mudah 
diinterpretasikan 
1. Konsep dan Notasi 
Statistika 

















Dari data yang diberikan, 
tentukan:  
1. Ukuran Pemusatan 
Datanya 
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2. Peluang suatu 
kejadian  









Dari data yang diberikan, 
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5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan Distribusi 
Normal 








Nyatakan Distribusi Normal 
Umum yang diberikan ke 
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Uji Chi Kuadrat 










Ujilah normalitas data yang 
diberikan dengan 
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Ujilah normalitas data yang 
diberikan dengan 
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8  UTS       















Ujilah normalitas data yang 
diberikan dengan 
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Analisis Varian Satu 
Arah 











Ujilah perbedaan rerata data 
yang diberikan dengan 
menggunakan Analisis 
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Analisis Varian Dua 
Arah 











Ujilah perbedaan rerata data 
yang diberikan dengan 
menggunakan Analisis 
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12 Mahasiswa memahami 
Uji Regresi dan 
Korelasi 








penelitian yang memerlukan 
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13 Regresi dan Korelasi 
Linier 










Diketahui data untuk 
mengetahui hubungan 
antara X dengan Y 
a. Buatlah model regresi 
linear dari data 
tersebut! 
b. Ujilah signifikansi regresi 
dari data tersebut! 
c. Ujilah signifikansi 
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14 Regresi dan Korelasi 
Ganda 
Regresi dan Korelasi 









Diketahui data untuk 
mengetahui hubungan 
antara X1 dan X2 dengan Y 
a. Buatlah model regresi 
linear dari data 
tersebut! 
b. Ujilah signifikansi regresi 
dari data tersebut! 
c. Ujilah signifikansi 
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15 Uji Hubungan Kausal 
(Analisis Jalur) 










Diketahui data untuk 
mengetahui hubungan 
antara X1 dan X2 dengan X3  
a. Buatlah model regresi 
linear dari data 
tersebut! 
b. Ujilah signifikansi regresi 
dari data tersebut! 
c. Ujilah signifikansi 
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